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Propaganda antiliberal i Huita ideologica durant 
el Trienni Liberal a Catalunya (1820-1823)1 
per Ramon Arnabat Mata 
L'estudi de la contrarevolució i l'amiliberalisme és imprescindible si volem 
coneixer a fons la societat catalana del segle XIX i, dins d'aquest estudi, ens sem-
bla del tot útill'aproximació als aspectes ideologics i propagandístics de l'antili-
beralisme a Catalunya durant el Trienni Liberal (1820-1823). Els textos que 
serveixen de base a aquesta recerca, i que parcialment transcrivim a continuació, 
procedeixen de l'anomenada literatura de canya i cordill,2de fulls volants3 i del 
manuscrit del soldat reialista Xaconín enrolat a les files de la partida de Joan 
Romagosa.4 Deixem, parcialment, de banda els manifestos oficials i les declara-
cions deis caps de la revolta que han rebut abundant atenció.5 
Propaganda i lluita polltica 
Un deIs aspectes més destacats del Trienni fou l'important desplegament 
propagandístic que liberals i reialistes endegaren per divulgar les seves idees 
l. Aquest :aficle forma part d'un treball de recerca més ampli sobre la revolució i la contrare-
volució a la Catalunya del Trienni Libcral que ha obfingur I'ajut economic del Centre d'Historia 
Contemporania de Catalunya, de la Fundació Ortega i Gasset i de la Fundació Jaume Bofill. 
2. Podem fcr un seguiment de I'abundant producció d'aquest tipus de literatura a partir de 
Mariano ACUILÓ I FUSTER, Cllttflogo de obl'lls en lengl/a CIItll!lIna illlpreslIS desde 1474 !JIIsta 1860 
(Barcelona 1977) [Madrid 1923]; Jean AMADE, Biblíogl'llpbie crltiql/e pOl/r [ ... ] Ll Rerlllissllnce !it-
t/mire en Clltlllogne au XIX sÍt\cle (Tolosa 1924); i Antonio PALAU I DULCET, Mtl7111111 tlellibrero 
!JispllrlOtTlllerict1710 (Barcelona 1448-1977) (2a. ed.). 
3. Localitzats a I'Arxiu Judicial de l'Arxiu Historie Comarcal de Vilafranca del Pcnecles, 
Processos, scgle XIX, caixes XVI (1821) i A'VII (1822). 
4. Ramon ARNABAT, Manuel BOFARULL i Joan Anton VENTURA (ed.), La /libreta d'm 
XaC07¡{n. Dietari d'l/n soldat reifllisttl del Penedes (1820-1823) (Vilafranca del Penedb 1993). 
Sobre Joan Romagosa, vegcu Manuel BOFARULL, Don fotln ROll1agosa i Pros. Url general del 
Pmedes (Vilnfranca del Penedes 1985). 
5. Vegeu José M. RODR(GUEZ GORDILLO, LtIS procltllllas rt:fllístllS de 1822 (Sevilla 1969); José 
Fermín GARRALDA, Fllndlllllmtos doctrintlles de/realislllo y el CIIrlislllo (1823-1840), «Aportes», 
n (1111. 9 (1988), ps. 3-30; i Alcxandra WILHELMSEN, LIIS rmlístlls t:1I el Trimio Cot/Stitl/cio7u¡/; 
Manifiestos de Ll Regmcia de U1xel:«Cuadernos de Historia de España», n(II11. 67-68 (1982), ps. 
369-400, i La flr/lltlción del pmst/lllimto polltico del Ct/rlis/IIo (1810-1875) (Madrid 1995), ps. 67-
157. Un bon rcguitzcll d'aquestcs proclames, manifesros i declaracions les podcm trobar al volum 
XXI deis Ptlpeles Reservados ae Fer7lt17ldo VII de l'Archivo del Palacio Real (PRFVII-APR). 
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entre la població. Pcr un costat, ds llibres,"d teatre7 i la premsa,8 orienrats a un 
ptlblic més instnt'it. Per l'altre, i com amitja per a arribar directamenr al poble, 
la propaganda oral (sermons, conferencies, discursos, etc.).9Almig, la literatura 
de can ya i cordill, és a dir, la impresa en formil de plec solt o full volander, que 
podia ser un roman~, una can<;ó, un rdat curt o bé un col.loqui o una conversa, 
i que tin(!t'a una gran importancia en la confrontació ideologica i la propaganda 
política d'aquests anys.1O El seu baix preu, el redu'it nombre de fulls, l'accessibi-
litat i I'adaptabilitat a l'espai i el temps són factors ~ue contribui'ren poderosa-
menr a la seva divulgació.11Amb un caire planer i utilttzant la forma de conversa 
6. Podcm adonar-nos de I'abundor de publicacions politiques d'aqucsts anys consultant les 
recopilacions ja citades D·AGUILÓ. Cllttllugu .... i PAU\U I DULCET. MIT1/11nl.. .. 
7. Cal destacar la figura de JoscP Robrenyo que ja ha merescut I'atenció de difercnts historia-
dors: Pere ANGUERA. El tetlt/'e {l1ItiCII/'1I {le Rub/'eTlYu. dins Josep M. SOU! I SABATll (dir.). 
LitmTlul'lT. cultUI'll i cllrlísme (Barcelona 1995). ps. 3-21; Rodolf LLORENS. Josep Rub/'efíu. EIT/lJII 
cOTlafte de la Re1/tli.\·t·Tlfa (Barcelona 1981); Lluís MARFANY. Teat/'t' revulucioT/tl/'i (Barcelona 
1965); J osep M. POBLET. Josep Rl/b/'f1lyo. Co media Tlt. eseripto/' i revolllciolltT/'i (1783-1838) 
(Barcelona 1980). Sobre el teatre en general durantaqllests anys vegell Xavier FABREGAS. Tt:t1tre 
cntrill) d'ngitnció polltica (Barcelona 1%9) i Les fo/'lIIes (le dive/'sió C7I Úl SOcit'tlTt Ctltaln7llt rOIllI}¡lticll 
(Barcelona 1975); i M. Teresa SUERO ROCA. El tent/'e /'t'p/'esmtnt tI Ba/'ce!UTIIl de 1800 ti 1833 
(Barcelona 1987). vol. l. ps. 1=71-197 i 257-285. 
8. Una visió general dd papel' de la premsa durant la revolució liberal a Alberto GIL 
NOVALES (ed.). Lit P/'(IISit t'1I II( Re/ll,fut'Íóll Libeml: l:.spafítl, Pu/'tugill y AIII¿/,iat LatÍTltl (Madrid 
1983); i més concretament sobre el Tricnni a Juan F. FUENTES. Est/'uctum de !tE p/'tTlsa espilfíu!tt (7/ 
el T/'ímiu Libeml: difl/Sión y terult:llcil/s. dins «Trienio. Ilustración y Liberalismo». m'un. 24' 
(1994). ps. 165-196. 
9. Vegeu com a eXl~mple el scrmó manuscrit d'un rector de la província de Girona (25 
d'agost de 1822) que es troba al vol. >''XI. fol. 133-135. del PRFVIl-APR. Altres excmplcs de sig-
ne contral'i a Gel'3rd DUFOUR (ed.), St'/'IIIU11es /'evuludl/llnl'Íos del Trimiu Libeml (1820-1823) 
(Alacant 1991). Vegcu. ~ambé. Frans;ois LEBRUN. Parl//e de di/?ll el R¿vuluti01l. Les W'I/II/TIS d'ml 
Clid tmgevi1l tl/l(l1It et pmdn1lt 111 guerre de !t, Vmdte (Tolosa 1979). 
10. Una de Ics primcrcs obrcs d'aqucsts tipus llue va apareixer fou una traducció catalana. 
fcta pel pare agustÍ Albert Pujol. ll'una obra castellana cditada per primer cop duranr les Corts de 
Cadis: Clltt't'ÍSl/le jlolltic" al ub}t'elt' ti'imtmir a!s CtTfa/il7IS et/ 1m (l/,t'ts, privilegis i veT/tajtls (Juels 1'1'0-
pOrciUT/fI la CU7lStÍlució J'u/ltica tic la MUTwrquia espl/71yl/lll y Itls obligaciu71S 'lue t'/s i/l/pusll 
(Barcelona 1820) (un cxelllplar a Bibilotcca dc Catalunya [BC). Follets J3U7lS1/1/IS [FB). nlll11. 
4.283). En la matcixa direcció MtI7li1td de 1" CU7lStitució CSpl/tlyO!t1 [ ... ) (Vic 1820) (BC. FB, núm. 
4.823) i. el més brcu i dirccte. PrUdlll/llt iI!s i1/Cllutos y semills paisnm (Girona 1820) (BC. FB. 
nlll11. 1.733). Aviat apareixcran els dialegs COIU el Cull/qui mtre mI rectl/ry UTI ptTges tlT/IIllleTlITt 
Mnca/'i (Barcelona 1280) (BC. FB, nlll11. 1.734) i en el mateix scntit Imtrucció b/'eu (le 111 
C07lStitució (Barcelona 1820) (BC, FB, nl1111. 1.948). Pel bandolrcialista. el personatge més dcsta-
cat sera el dominic Tomas Bou que va cscriufe. entrc altrcs. COTlVersa (1/t/'e Albert y PtlSquill 
(Barcelona 1821) (Institut Municipal d'Historia dc Barcelona. B-1823-80 [op) 2); COTlStitucióset/s 
mnsCflI'il o verdndel'il idea de ", CUTlStitlldó [ ... ) (Barcelona 1823) (BC-FB. nllm. 6.756); i E1Ite/.,.u 
solelllne de /a Comtitllció de Cadis [ ... ] (Manrcsa 1823) (BC. FB. nl1111. 1.719). Aqucsta cra una 
practica fors;a comuna .Irrcu dcls Pa'isos Catalans. COll1 podcm COlllprovar a Manuel CIVERA. 
Colasió de V(fries cl/uvel'SlTSsiom "Iusitles alT/lJ1t sistellla tWlstitudl/lII¡/ (Valencia 1820). 
11. Hcm tractat aqucst tema a Ralllon ARNABAT. Libel'll!s i reíalistes m !telitt'l'iItul'll de C({Tlytl 
i cordill d/l/mlt el7i'ieTl1Ii Liber,,1 (1820-1823), dins SOU!I SABAT!! (dir.). Literntunl .... ps. 51-87. 
Vcgcu Julio CARO BAROJA. Emnyu subre IfllitmTtll1'il de cordel (Madrid 1969), ps. 292-295; 
Joaquín MARCO, Litemtul'il popu/m' ,'TI Espafítl t'TI ÚlS siglus XVIII y XIX (Madrid 1977). 2 vols.; i 
Lluís ROURA. Ejércitu y CUTlStitucióII tl partir de lus .,Ditflogos»«, "CI/1Ivel'SncioTles» y "CoÚlquios» m 
los orlgmes del cU7lStitucio1lnlislllu t·sjJtlfíul. dins Albcrto GIL NOVALES (cd.). },j¿rcito y pueblo. 
HI/llle1lltje al ~ellt'l'fll Ritgo (Madrid 1981). ps. 20-31. Nydia M. RUlz. El gbl/!/'I/ Ctltequlsticu-poll-
#CI/. dins. «tricnio. Ilustración y Libcralismo». nl1111. 26 (1995), ps. 15-65. Una reproducció 
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pretenien de conrrarestar la propaganda de I'enemic i afirmar c1s principis propis. 
Per aquest motiu, poden ser tan inreressants les preguntes com k·s respostes, ja que 
les primeres semblen respondre ds principals intcrroganrs plantcjats a la societat, 
als quals es vol donar una rcsposta. Aquest conjunr de dialegs i converses formen 
una unitat dialectica, ja que molts deis temes a tractar són els mateixos, tot i que 
logicamenr, des de diferents punts de vista. Almateix temps, uns són respostes a 
altres, directes o indirectes, com podem comprovar en la seva cronologia. 12 
La propaganda política pero, per molt senzilla que fos, no podia arribar de 
primera ma a tothom, ja que molta gent no sabia Uegir, si bé és cere que una 
determinada redacció facilitava la seva lectura i posterior divulgacióY Aquesta 
propaganda política es dirigia més als sectors socials que feien d'intermediaris 
entre les idees deis dirigents i el poble, que no pas almateix rOble,14 malgrat les 
pretensions d'alguns de servir per a «instrucció de la gent de Cam[p]»«instruc-
ciÓ».15 Sembla que, tot i que la major part de documenració que analitzarem és 
formalment anonima, els seus redactors toren persones deis sectors cultes i aco-
modats de la societat de l'epoca (majoritari<lment pertanyents al clero i a les 
professions liberals).16 
El debat liberal Jobre leJ monJ de/J aixecamentJ reialiJteJ i la ¡importancia 
de la propaganda polltica17 
Per als rcialistes era ciar que ds aixecaments anriliberals «no Je pueden expli-
dcsordcnada dc fragmcnts d'allucsra litcratura a Jaimc CARRERA PUJAL. Historifl. pofltiCtl de 
Cfllttlllfia (f/ el siglo XfX TOlllo lf: El tllrblllmto reinfldo de Fe/'T/ll1Ido VI!. ps. 274-338. Vcgcu. 
també. Catecislllos pollticos ,·S¡}(/f!I/!t·S t/rr''gIIffJos t/ 1m t"01IJtitllcioTles tJ,·1 siglo XIX (Madrid 1989) i 
Alfonso CAPITAN DIAZ. Los mtecislJlos ¡}(Illticm (f/ Espdf!tl1808-1822 (Granada 1978). Algunes 
notlcics indiquen quc dc la C0111"'I~tI mIre Alb"rt y Ptls('/It/I sc n'editaren uns 20.000 exemplars. 
12. Vcgcu ARNADAT. LibmT!s .... op. cit .• ps. 54-55. 
13. El ccns de 1860 dóna per a la provincia de Barcelona un 24% d·alf.,betirz;tts i xifres infcriors 
per a la majoria de comarques caralanes. No podem oblidar. pero. com assenyalava Amonio 
GRAMSCI. Cllllllm y litemtll/,(( (Barcelona 1967). ps. 197-198. Jc.s possibilitats de la lectura col·lectiva. 
com a cina difusora de determinada literatura popular. sobrerot de la de poques pagines. 
14. Són e1s anomenats intermediaris culrurals. Sobre aquesta qüesrió. vegeu AUTORS 
DIVERSOS. Les Íl/terl/lédiail'es mltlll'els (Provens;a 1980); i L1uis ROURA. POdt:/l i lIIeTJttlliftlts: f/710-
tilci01lS mtol'1/ d,· la i7ltel'IIIeditlcilí mltlll'tll ti la Ctlttllll1lya del segle XVI/l. dins Pl'illlel' COl/grés 
d'Histol'ia Modema de CtlttllllTlytl. vol. 2 (Barcelona 1981). ps. 620-628. Per al «libcml del CtlIII-
po».liberal». en un arriclc al «Diario Consrirucional ... de 12 de maig de 1820. e1s inrermediaris 
culturals entrc el món i la comunicat rural eren. a més del rector. e1s mestrcs de minyons. e1s bar-
bers i e1s ferrers. pels quals e1s pagesos havien de passar cada setmana. El rector controlaria aqucst 
perit grup i el petit grup difondria les idecs rcialistes o liberals a la resra de la població. 
15. Cololjlli mtre 1/T/l'ectol'y 1111 pflges flTlOlllent/t Mtlctll'Í (Barcelona 1820) (IMHB. 1820-80 -
full. 18). i dins del mateix subrftol (setena Unia). 
16. Amb I'cxcepció de les converses entre Albcrr i Pasqual. de les quals. malgrat que les pri-
meres versions sortiren sensc signatura. I'any 1830 es publica una recopilació a Barcelona: Qllt/tl'e 
COT/Vem:s mIre dos pers01lfltges dils AIIJat i PtlSfj/l{¡/ [IMHB. B-1830-8°(op)2] que ja és signada per 
Tomas Bou. un dominic professor a la Univcrsitat de Cervera i dcsprés lector dc filosofia al con-
vent de Solsona. 
17. Vam intcntar una primera aproximació a allucst tema a Ramon ARNADAT. LtI I't/ú tJ,' h/ 
/'t'bd·!iú. A¡J/lIIls pel' m/t'lltLre "'s l/i.\",Ct/lllwts reil/lisles dll/'llnt el Trimni Libaa!. dillS Josep M. 
SOLÉ I SAIJATÉ (dir.). El tIlrlisl/le ('0111 t/ CtI1lJlicte (Barcelona 1993). ps. 15-56. 
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car de otro modo [ ... ] sino por la adhesión del pueblo entero [ ... ] por la Religión y el 
gobierno de sus reyes [ ... ]. La p1"ll1Jiclencia parece haber permitido, para que no que~ 
pa duda de que la religión es ell~nico móbil de la resistencia de la España», 18 és a 
dir, es produ"ien seguint una ideologia contrarevolucionaria que era assumida 
per la major part de la població. 
En canvi, a les files Jiberals, aquests aixecaments provocaren un important 
debat sobre les seves causes i la manera d' enfrontar~s'hi. Les analisis es polaritza~ 
ren en dues línies: la moderada (representada pel ministeri de l'any 1821) i 
l' exaltada (representada per la majoria de les Corts de la legislatura de 1821 ~ 
1822), depenent de la resposta que es donava a la pregunta que hom es feia: 
quines eren les causes de la rebel·lió? i, en funció de la resposta que es donava, 
que calia fer per a aturar~la.?19 El seguiment d'aquest debat permet de veure la 
importancia que els uns i els altres donaven a la propaganda política i a la lluita, 
ideologica. 
Ambdues posicions es posaren de manifest la primavera de 1822 en el debat 
sobre la Memoria presentada pe! secretari del despatx de Governació (José Maria 
Moscoso).2o Per a Moscoso, les principals causes de la revolta eren que els con~ 
trarevolucionaris s'aprofttaven de la tradició del poble: «el arraigado apego a los 
hábitos, costumbres y opiniones antiguas, o quiméricos rezelos por cuanto los hom~ 
bres de una monarqu,fa, y más particularmente el habitante del suelo español, nece~ 
sitan como elemento necesario de existencia, su religión y su rey; la inquietud suspi~ 
caz de perder instituciones benéficas y costosamente adquiridas» i l'extremismc 
d'alguns elemenrs delliberalisme.21 La Comissió, per la seva pare, criticava el 
govern perque entenia que minimitzava la importancia de la contrarevolució i 
no feía tots els estor~os possibles per a posar~hi fi. 
El dcbat retorna a les Corts l'estiu d'aquell mateix any per mitja d'una 
Comissió especial creada p"r analirzar l'estat polític del país.22 Aquesta 
18. Aquesta interpretaci6, extreta de ]ean-Claude CLAUSEL DE CONSERGUES, Obsel'lli1ci07JeS 
varins sobre 111 ,'evolución de España, la illfervencióTI de la Fnl7lcitl y las actuI/les y IIT/tigl/as Cortes 
(Perpinyll 1823), ps. 28 i 109, és la <Iue feien seva els dirigents rcialistes (vegcu elmanifest de la 
Regenci:l el'U rgell de 15 d'agost de 1822, per exemple), l'anonim] .M.R., Me/l/orias pllm he histo-
rill de III tl/ti/l/II gl/erm civillle Espafia (Bas;celona 1826), voL 1, p. 66: «Los constitucioT/ales quisie-
1'011 pell//adirse de que ell/lzall/ieTlto em eficto de la miseria que e"peri/l/e7lfllbtl CI/tllll/filla causa de 
Le gnm sequedlld que hubo IIqm,1 afio. y yo 7/0 7/egilré que esto le diem i/l/pulso, aUTlque es cierto quc 
e/'tl otrll IJt Cfll/Sll", evidclltmcnt, pcr a cll, la defensa del rci i la reli¡;;i6. Aixl com els historiadors 
fmnquistcs com lhfacl GAMBRA, La primera gucrl'l1 civil en Españll (1821 -1823). Historill i medi-
tllción de liT/a luc/ul oilJMm/tI (Madrid 1950), p, 36: «Todos reCOT/ocen COII/O musII uM miSil/a je m 
ljue se /mlll, eTl aprctllda slrltesis, d t'll'lritu religioso, aJí71 vivo y jer/Joroso t:1I ltl1 clmes popuLlres, C071 
el 1111101' a /irs formas mds castizas de gll!,iemo y de lealtlld lila legitimitJlldll/ondrquica.» 
19. Florencio GALLI, Memorias sobrc la guerrtl de Cataluña eTl los afíos 1822 Y 1823 
(13:1rcelon:l 1835), ps. 75-76 s'ho plantcjava d'aquesta manera: «¿Cómo siu embllrgo IJtI pOf/ido 
tram(or/l/Ilrse el pueblo (({tIlUu, ftln noMe y laborioso, e71 acérrimo memigo de la liberftld? ¿Cómo ha 
CltT/Jido tml rdpidtl1l/C1/te t'! fuego dc lti rebelión? ¿Amso In mirltl dc !JI iT/dustria ha iuf/ml/lldo los tiui-
mos?» 
20. Memoria leida /1 ltls Cllrft's por el SI'. secretario del Despacho de ltl GoberTIació71 dc 111 
Pe7llTlSula er/ la sesión dd 3 de mal-;¿o de 1822 sobre el t'sttido de los negocios cOTlcemimtes tI 1(( secreta-
ria de SIl cllrgo (Madrid 1822). 
21. Memoria [.,,] Gobel7ltlcitln [".], p. 14. 
22. I7Iforll/c de la Comisióu espefÍtil7l0mbmda prtra t'.\'(llJIi7lilf el esttido polltico del ReiT/O 
(Madrid 1822), 
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Comissió, partinr de la base que «no es posible hacer reformas en ninguna linea 
sin que se presenten contradicciones más o menos diflciles de l/encen>,23assenyalava 
que, «al presentarse tantrts veces a la escena yen puntos tan distantes entre si, prue-
ba bastrtnte que no son tentativas aisladas ni fruto del fonatismo de unos pocos, sino 
ramificaciones de un plan de buen juicio» que, segons ells, estarien instigades pel 
clero: «Apenas se hrl levantado partida en España que no contase en sus filas ya su 
frente indignos ministros de una religión dulce y tolerante por esencia.»24 Pero, 
segons la Comissió, la comrarcvolució, dirigida pels eclesiastics i els marginats 
del nou sistema, havia tingut cxit aprotltanr la divisió dels liberals i la ignoran-
cia del poble: «En la sencillez de muchos españoles, particularmente de los habitan-
tes del campo que, escasos de instrucción por lo coml~n, creen ciegamente a las perso-
nas que están acostumbrados a respetar.»25 
Segons I'analisi moderada, doncs, les reformes liberals s'havien radicalitzat 
excessivament i aixo, juntamenr amb la situació crítica que vivia el país, havia 
provocat la reacció de detern)inats sectors de la societat. Per aquest mociu pro-
posaven moderació vers la massa dels aixecats, mesures selectives de repressió 
contra els dirigents i mesures preventives com les obres públiques per evitar que 
els pobres, «susceptibles de ser seducidos y engañados por los que se aprovechan de su 
miseria para alucinarlos y corromperles» s' enrolessin a les partides.26 En aquesta 
direcció anaven les analisis de les Diputacions Catalanes27 i de la Junta de 
Comers: de Catalunya;28 per aixo es van plan tejar de «remediar la miseria general 
23. lriflll'llll: de !JI Clllllisióll especial... fols. 409-422. La Comissió va emetre el seu dictamen 
el 3 de juny de 1822 i era formada per Gil de la Cuadra. Canga. Meléndez. Castejón. Melo. Vega 
Inf.1zón y Ruiz de la Vega y Zulueta (ac\uests dos. represenrants deis exaltats. van emetre un vot 
particular perquc consideraven l1ue la sltuació de la nació era més del que dei a la majo da de la 
Comissió. ps. 14-23). 
24. La Comissió exculpa va, en canvi. la noblesa "'11/{: está prest'ntalldo 1111 !C1IÓlllt:1l0 línico 
'I/lizds (ti !JI bistoria [de] [ ... j, no solalllerlte /Inri resignaciólI lIIagT/lfnillla al perdt'l' con SIIsprivilegios 
Sl/S intereses l/IiSIllOS, SirIO 1.1 gloria dt' correr a saC/'fjiCfTrlos eu el altlll'lie ta patri'l» (IlIJorllle de /a 
COlllisión especia/.... op. cit., p. 5). 
25. InjiJ/'ll/e de la COl/lisióll espt·cial.... op. cit., p.7. 
26. Contestació de Moscoso. amb data de 21 de maigde 1822 i que va ser trames a les Corts amb 
data de 8 de juny de 1822 (Archivo del Congreso de los Diputados. lIigall 32. expedienr 191). 
Aquesta era I'opinió també de [Sebastián de MIÑANO]. EWTllu'lI crítico de las rellOll/ciolleS de Espafítl. 
De 1820 rtl823 y tIe 1836 (París 1837). vol. l. p. 311; i [Estanislao de Kotska BAYO]. HistorÍtlde!t1 
vida y rt'ÍTlI1do de Ft'/'TIlll/do VII de E¡PlTñlT (Madrid 1842). vol. 11. p. 281. 
27. Bans lle la Dipuraci6 de Catalul1ya d'll eI'abril de 1822. de la Dipuració ele Tarragona 
de 28 de maig i 15 de juny i de la de Barcelona dc 18 de maig: La Dipl/tllción ProlJillcial tIe 
BlTree/oml filos habitlTntes tIe estlTjJl'oIJincill (cxemplars d'aquests bans a l'Arxiu Historie Municipal 
de Sant Sadurnl d'Anoia -AHMSSA-. caixa 457 i a I'Arxiu de la Dipuració de Bar-
celona -ADB-.lligaIl169. expedient 2). 
28. Que també dona suport a al1uestes iniciatives. ja que considerava que: .la lIIiseria genel'fTl 
nacida de /JIT1'ÍfTS ml/SIlS 'lile I'ejitn ha ¡TCilitado a los mt:l/ligos tIel sistel/lll metIios pam setIucir rl los 
inCfTlltos y sencillos, 'lile en el nllevo onit'TI tIe cosas se prol/letlrTTl salir del estado de inacción en 'lile se 
bal!t,blln y pa/'fl ellcender entre T/Osolros 1" tIiscortIirl'lut' 1111 lJ¡"io lllgar rl las ocurrencias 'Iue 1/l1ta1/l0S" 
(el text a la sessió de 29 de maig de 1822 de la Diputació de Barcelona. a I·ADB. IIigall 64). Per 
solventar aquests problemes plantcjava: "Sostener las jJrohiIJisiones pam mOTltener el trabajo. [ ... ] se 
abm IllgwuI obm jJlÍblim, se j/ml/m las CI1I'l'etems y se ITsigne por el gobiemo UTla cfl1ltidad del fondo 
destiTlatIo tI este objeto, asl CIII/IO se I"m (/Signado a Ca/idllal intento seiscimtos rmles, y por iÍltil/lo 
'II/e se terl/fillt, el cOIIll'l1blT1/tIo C011 leyes sabias y escmpl/loslTl/feTIte observatIt1S, exigiélldose!J1 reSpll1l5a-
bilidatIlllos t'nClfrglTtIos del C/1l/1plil/fit'11II1 ... 
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por medio de obras p,¡blicas de conocida utilidacl en las que se empleen los brazos de 
los fllenesterosos proporcionándoles con qué vivir y mantener a sus familias, con 
cuya medida opinaba que se sofocarlan en gran parte sino del todo el gérmen de la 
insurrección en estas provincias».29 
eAjuntament de Barcelona se situava en una posició intermedia entre moderats 
i exaltats pel que fa a l'anhlísi de les causes del reialisme: «Facciones de gente ilusa y 
necesitada la mayor parte hormiguean en la antigua Cataluña. Los acérrimos defenso-
res de la independencia nacional corren a las armas y se abandona la agricultura, se 
cierran las fábricas y talleres, se paraliza el comercio y empiezan a sentirse ya los efectos 
de la guerra civil. La hipocresla, el egolsmo, la superstición, la ignorancia y. sobre todo, 
la fatal sequla en diferentes distritos, pintada por los malévolos como efecto de la ira de 
Dios, comprometen la fidelidad y excitan la rebeldla.»30 
Per contra, l'analisi deIs exaltats feía més incidencia en l'acció dels dirigents 
reialistes (sobretot del clero, pero també de la noblesa i de sectors de la burocra-
cia).31 Per a aquests sectors, la causa de l'enrolament reialista era, com hem dit, 
la ignorancia de les classes camperoles de la qual s'aprofitava el clero32 i ho dei-
xava ben clar el diputat catala L1uís de Septien: 33«Se acaba de decir que la miseria 
es la causa principal de los facciosos. Pues yo vaya probar a las Cortes que no hay tal 
causa principal: es una causa sI, pero remotlsima, porque una gran parte de los 
miserables que se morlan de hambre están aqul, en Andalucla y en otras partes 
ganando su jornal,' pero la provincia de Urida tenIa trabajando por su cuenta más 
29. Diputació de Barcelona. sessió de 15 de maig de 1822. La mateixa opinió a les sessions de 
20 i 29 de maig de 1822 (ADB. lligall 64). Vegeu el ban de 18 de maig de 1822 (reprodu'it al 
«Diario de Barcelona». nllm. 140. de 20 de maig de 1822). Aquestes propostes no eren pas noves. 
Ja a finals de 1820 el govern demanava a les diputacions que 'prollll/evatl todas las obras plíblicas 
que cOTlSiderm títiles (1 SI/S territorios respectivos; proporcioTlarúio COTI esto ocupació71 y trabajo il los jor-
Tlaleros ya cuyo efecto propoTldni los arbitrios que tt'T/garl por con vm imte para cubrir estos gastos>. (cir-
cular de 12 d'octubre de 1820. un exemplar a la caixa 455 de I'AHMSSA i allligall 81de 
I'Arxiu Historic Municipal de la Bisbal del Penedes -AHMBP- i a l'Arxiu Historie del 
Vendrdl -AHV-. Copiador de Correspondencia. 1822-1823. nllm. 304. de 19 de novembre de 
1820). 
30. AHMB. Polltieo y represmtacioT/es. fol. 271. (Citat per CARRERA PUJAL. Historia pollti-
ea .... vol. 11. p. 119). 
31. Vcgcu-ne una formulació a Juan MAC-CROHON. ReflcdoT/eS sobre lit cOTltrarevolucióTI del 
mes de julio. "El Eco de Colo m ... nllm. 105-109 (Palma de Mallorca 1822). Podrlem considerar 
representant d'aquesta tendencia d periodic barcelonl "El Indicador Catalán ... el qual. per exem-
pIe. en un text que després seria reprodu'it a la "Gaceta de Madrid ... núm. 158 (2-VI-1822), p. 
844. deia: "Cataluña arae eTl foecioTlt's dirigidas por varios clirigos y fmiles. ql/e bml alucinado a los 
seT/cillos !tlbmdores. que cret'T/ deferuJer !tI fe. cuando en rigor sólo Jefimdm los diezmos. y marIdo 
cOlI/batm por ser ese/l/vos. eOlllo 10 han sido toda Sil vidJl. La mIz del/l/al estd eOTlOcida: TIO se apele a 
sl/bterfugios; es el orgl/llo y la sed de /l/ando y de dOlllinio zue abrigtln los fJl/e hicieron profesión de 
IJIIlIIilddd y de IIIfITlSedl/lllbrf. El fi/TItltisll/o. excitarlo por IJI }ipocresla religiostl. es lit CflUSil ¡Inim de la 
sangre catlllflTlfl derrall/adJl por catalanes. ¿Pero qué ill/porta esta sllTlgre a los ql/e la bacen derralllar? 
Ellos vimm íl/Stosos vertida "1 de casi todos los babittlntes de /a España. COTI talque C071Servmm SIl 
illlperio abso I/to sobre los pocos ql/e quedtlSeTl. ¿Qué es pam ellos la sfITlgl'e de todos los ciudadanos t'Tl 
comparación con los intereses (JI' SIl corporación?» 
32. « Ve/l/os a 1IIud,os indigTlOs eclesiásticos al frente de los filcciosos. y a otros II/enos osados. pel'o 
ttln pe/JI/ros y aeaso mas temibles que aquellos. il foll/eTltar eTI el St'TlO de 1m familias el odio (1 unas iTlS-
titllciOTlt'S» (AHMI3. Polltico y representaciones. fol. 342. reprodu'it parcialment a CARRERA PUJAL. 
Historia polltiea ... op. cit .• vol. 11, p. 119). 
33. Diario de Sesiones. sessió del dia 3 de maig de 1822. 
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de 1.000 hombres cuandu se leMntó Rumanillus: llega Romanillos, dice: "a peseta 
pago al que tome las armas': y desde luego se Mn todos con él. De modo que no es la 
miseria sino una causa remota de seducción.» Per aquest motiu, segons ells, la 
millor manera d'acabar amb la revolta antiliberal era la repressió, pura i dura, i 
la Huita ideologica. S'havia de procedir amb duresa contra els dirigents de la 
rebel·lió per així dissuadir ds «ignorants» d'ingressar-hi. Aquesta era la posició 
de Torrijos,34 Mina35 i al tres caps militars alineats a les files exaltades;36 
És a dir, mentre que per als exaltats era la «ignorancia» manipulada pels 
ultres la causa que sectors del poble donessin suport al reialisme, per als mode-
rats era la «miseria»«núseria» i, per tant, les mesures que proposaven eren diver-
gents. Tot i que aquesta imatge del reialisme era excessivament deformada, el 
que és cere és que el missatge liberal ben just si traspuava el dos de les viles i els 
pobles més importants i quan ho feia era el suficientment transformat i defor-
mat perque no quaHés, com assenyalava l'Ajuntament de Barcelona: «¿Cómo 
abrirán los ojos a la luz de la verdad cuando a ésta no se la admite en muchos tem-
plos y sólo llega a sus oldos su critica? [ ... ]. Una rústica exhortación del párroco cau-
sa mayor impresión en los aldeanos que las demostraciones mejor verticlas en idioma 
que no entienden.»37Per aixo, la Comissió especial de les Cores demanava «la cre-
ación de escuelas de primeras letras y la publicación de catecismos polfticos u otros 
semejantes al alcance de los labradores para que lJtlyan empapándose en la doctrina 
constitucional»,J8 és a di!", fel: propaganda política i lIuita ideologica. 
A mesura que cls aixecamcnts rcialistes prenicn embranzida i es convertien 
34. Vcgcu la seva posició reflcctida en la carta confidencial de 25 de juliol de 1822 (repro-
du'¡da per [Manuel Eduardo) GOROSTlZA [1 CEPEDA): CattTll/ña f/ fltJes de jl/lio de 1822, Madrid 
1822, apendix 1), També a la carta dirigida al comandant militar de Catalunya amb data de 7 dc 
juny de 1822 (Servicio Histórico Militar, sección 2a4a , GI/erl'fls FC'rtlatldo VJI. carpcta 2): "La 
lIIodemción y la ¡J¡rtl/d lIIiSl//flpersonijicadfl 1/f1lklpl/C'de alClltlztll,. t/l/tkl C'/l dnilllos filtlfltizados estu-
diatkl1l1mte y lilas si itliClfoS prolllo¡Jt·dort·s dC' la revdiótl t·.\'iStC1l illlp/l1/es y con C'spenmzas de poder 
logl'flr SIl objeto It allllenos tlO C'xponer TNula en el Ítlcmdio q/le t,m infolllelllC1lte "an pretldido et/ los 
mislllos inca/ltos pero fieros de estos l'Iísticos [h]flbittltltes.» 
35. Francisco Éspoz I MINA. Memorias tlt'! getlt'1'fl1 Don Fl'flncisco Espoz y Mitlfl (Madrid 
1%2). vol. !l. 
36. En el mateix sentit s'expressava GOROSTIZA. Gltal/lñtl .... ps. 3 i 12-13. per a qui la iner-
cia i la passivitat del govel'll. juntamcnt amb la divisió deis liberals i la persecució política deis 
exaltats que havia aconseguit «tit'Slmir los tlnimos, introducir !tI descotlfiflt/Zfl, sepa1'l11' los intereses. 
fl1/lorlÍg/lrTr el esplrit/t público. tT"lrllltTr los itlctTlltos, dt'srTlt'tltflr /os cobm-tles, y e,,'asperar los buetlos» 
serien les raons del creixcment dc la fOf<¡:a deis reialistes. També e! corone! de la MilIcia barceloni-
na. José COSTA. Reflexiones del corot/el Costfl pf1l'fl cortar la it/Sllrrecciótl de Caffllulía (Barcelona 
1822). ps. 9-13. 
37. AHMB, Polltico y l'epresetitaciot/eS. fol. 342 (reprodu'it a CARRERA PUJAL, Historia pollti-
ca ...• op. cit., p. 119). Pensem que cal entendre aquest idioma. no soIs referint-se a la lIengua (cas-
tella verslIS catala). sinó. sobretot. al conjunt de valol's i sentiments (.I'economia moral". que deia 
Thompson) de la pagesia. Vegeu E.P.THOMPSON. La ecotlo1/lla 1/loral de la lIlultitud. dins 
T1'l1diciótl, /'evllI:lta y cotlciet/cia de e/flse (Barcelona 1979). ps. 62-134 i. més recentment. La econo-
IIlla l/Iol'fllrevisadrT. dins Costulllbres etl cOl/uítl (Barcelona 1995). ps. 294-394; Jaume TORRAS. 
Libel'fllisl/lo y rebeldla Cf1lllpesÍtlfl (Barcelona 1976), ps. 7-31; iCarIo GINZBURG. Prefocio a El que-
so y los gl/SarlOs (Barcelona 1986). ps. 13-28. Cal tenir present que detcrminats sectors de la pobla-
ció. sobl'ctot e1s joves. cscapaven a a<1uesta din1l1nica. almenys aixo és el que ha dcmostrat Ramón 
del RIO AWAZ pc!' a Navarra: Orlgt'IJt's tie Ifl gUt'r/'fl C(/rlista etl NflMrm, 1820-1824 (Pamplona 
1987). ps. 115-121. 
38. Inforllle de la Ct'lIIisión t·specifl!.... op. cit., ps. 9-14. 
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en moviments importants, I'analisi dc les seves causes deixa de banda els esque-
mes Htcils i simples per donar lIoc a interpretacions més complexes i més prope-
res a la heterogelle'itat del reialisme.39 Partillt de la base, ja es mentada, que tota 
revolució provoca la seva cOlltrarevolució, I'informe del nou ministeri encap~a­
lat per Evarlsto San Miguel assenyalava com a causes del suport popular al reia-
lisme la ignorancia «hija de tres siglos de Inquisición y de tinieblas»,4°la pobresa 
«debicla en gran mayorla ala amortización citJil y eclesiástica (le la propiedad terri-
torial»4l i «el influjo del clero secular ¡ regular, la indiferencia por la causa pública 
que muestran algunos magistrados, funcionarios cÍlJifes y autoriclades municipales, 
el disgusto de algunos jefes de la Guardia Real y las intrigas de los forasteros». 
Ignorancia i pobresa que eren aprofitades pels sectors reaccionaris que «han 
sabido seducir y extrrwiar con preocupaciones y con su oro seducir a muchos que 
aquejados de la necesidad o arrastrados del engaño se han alistado a las filas de la 
traición para proporcionarse aunque con algun riesgo los medios de alimentar sus 
fomilias». Per aixo es conrilluaven proposant com a solució les obres pllbliques: 
«Muchos brazos que se ocuparla n útilmente en la reparación y construcción de 
caminos, canales y otras obras públicas, están asociados a las feroces gatJillas.» 
Per a importams sectors del liberalisme, doncs, la propaganda política i la 
confrontació ideolc,gica es convertiren en una arma tan important com la Huita 
militar. Així, la Diputació de Barcelona dedicava un dcls seus bans (27 de juliol 
de 1822) a la Huita ideolc,gicaY Després de qualit/car eJs reialistes de «quadrillas 
.. de lladres y assessins, que en totas direccions rodan y campejan en ditas provín-
das, robant, cremant, matant y assolantho tot, baix lo fals pretext de defensar la 
fe y la religió, y ab lo ampenyo verdader de restablir lo gobern absolut», tractava 
de desllluntar dues de les bases ideologiques del reialisme: la defensa de la reli-
gió i del rei tot soL Pel que fa a la religió, deia el segUent: «És menester que 
entengau y tingau per cert que no és la defensa de la fe y de la religió la que 
inténtan los malvars [ ... ]. La religió catolica, apostolica, romana jamay ha estat 
tant assegurada en Espanya com ha és vuy día; és Hey fundamental de la Nació 
[ ... ]. Se'us dira que l'actual gobern ataca la religió; que son projecte és destruir-
39. Vegeu com a cxemple el dictamen presentat a les Corts sobre les causes del supon popu-
lar al reialisme (12 d'octubre de 1822) pel nou ministeri d'Evaristo San Miguel, Felipe Benicio 
Navarro, Miguel López Baños, Dionlsio Capaz, José Manuel de Vadillo, Mariano Egea y 
Francisco Cruz (ACD, lIigall 88, expedient 6). 
40. Afcgia que «11110 de WS lIIayol'es lIIales zm. afligen a la ESpl1fifl [ ... l [es 'll/elltl lIIitmi dc /¡t 
nací/in nu "ti I'ecibidu 1I;lIgUTlIl t'fiUCllciólI o sí lit JlI /wibido "a viciado su cntmdill/icTltu iIlCU!ctf7¡du-
le (1'I'OI'l'S que le IJtm e.\'tI'I1IJilltiO». La seva opini6 sobre aquests aixccaments es pot veure a Evaristo 
SAN MIGUEL I VALLEDOR, De ¡tI gut'rm civil eTI Epafitl (Madrid 1836) i Dc los facciusos (Madrid 
1837). 
41. «A los cl'l'ol'es económicos de II/UC"OS afius, a la guerrtl de la iTldt'pmdencifl ta7/ devl/Stl1dom 
como glol'iosa, a la rtTpaeidad de M admíTlistrtTcióTI dilñpidatiom de seis afios, a la disll/iTlueión de 
Il/Iestl'O cOlI/crcio e índllStria pUl' los succsos tie n/lestrtTs posesio,¡es de Ultmlllf11~ alll/uI¡ffldtl eTI algl/1/(/s 
provincias por M se'll/lll 'll/e les 1m privarlu l/ltimallleTIte de lus ji·utos tie SIl dCSlllfldmda agricultum "a 
¡'edl/cido (1 1/71 m/II/el'o comidemble dt' pe/lonas a l/TI ocio 7/ecesario por¡;dta de tmbajo eTI 'll/e emple-
arse.» 
42. Era redactat en cat~la, lIengua amb la qual es podia arribar a més gent al món rural i que 
s'intitulava: «Habitants de la provincia de Barcelona» (exemplars a I'AHMSSA, caixa 457). No 
podcm dcdicar més cspai a la Huita idcologica i a la propaganda política liberal. Vegcu-nc algunes 
caracterlstiques a ARNAIJAT, Libemlf. .. , op. eit. 
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la; que per ac;:o ha reduhit los delmes, disminult los convents y extinguit los 
1l10nestirs. Pero, que tenen a V('lIrcr los dclmes, frares y monjos ab la religió? No 
Horí eUa per molts sigles sense ninguna de estas cosas? CEvangeli les estableix 
per ventura? Menten los quc'lIs ho digan o ignóran absolutament lo que és la 
religió, encara que sien sos mínístres.»43PeI que fa al rei deia: «Seríeu tant necis i 
taltats de sentit COl11ll que volguésseu q uel'rey per son mer capritxo vos imposas 
contribucions sens límits, y'lIs confiscas los béns pera enriquirse a si mateix y a 
sos privats, en son torn tant despotas COI11 eU, quc'us arrancas deis brac;:os a vos-
tres fiUs pera sacrificarlos en una guerra injusta y temeraria [ ... ]. Pues ac;:o, y no 
altra cosa, vol dir rey absolut.»44 
Hi hagué una ideología reíalista? 
Sembla del tot imprescindible aproximar-se a la ideologia reialista per a 
entendre els aixecaments reialistes durant el Trienni Liberal, tot i que, a l'hora 
d'analitzar aquest aspecte, hem de ser molt prudents, ja que la majoría deis 
enrolats a les files reialistes no sabien llegir ni escriure ni tenien cap interes a 
deixar constancia escrita de la seva actuació, salvant algunes excepcions com la 
d' en Xaconín i, per tant, cls pocs testimonis que en tenim han estat sovint pas-
sats pe! sedas de les classes dominants.45Malgrat les dificultats, hem de fer un 
esforc;: per a intentar aproximar-nos a la ideología del reialisme (a les seves «cre-
ences»), a la seva concepció delmón, per a inserir-hi les seves actuacions que, 
sense aquest marc, ens poden semblar il.logiques.4GCom ha assenyalat Josep 
Fontana, «si no entenem COI11 veien el món i la societat els homes del passat, si 
no ens assabentem de les seves esperances il.llIsories, de les seves temenees 
43. En aquesta línia de compatibilitat, entre religió i Constitució es manifesta, sembla que 
per for~a, el cap de la Diocesi dc Barcelona, Josep Avella (circular als rcctors de la dioccsi d'll de 
maig dc 1822, un cxcmplar a l'Arxiu de la COlllunitat de Prevcres dc Vilafranca al Museu de 
Vilafmnca -ACPV-MV): «Eu/imdo que t/O dcbL'mos call"I' y 'lUt' es obligación n/lestl'fl pemmdil' 
c/m to"'" eflt"llcil/. anllcstms ovtjm 'l"C /" Corlstitllcíón C1/ n"da sc opone 11 la rdigión 'luc flludó y esta-
bkció jt'sllcristo, quc iutcresa 11 tOtlos los espafíoles Sil fiel y t':.:acta observancia.» U ns quants mesos 
més tard ho feia Juan Miguel de Altube (circular al rectors dc 6 d'octubrc de 1822, un exempl:tr a 
('ACPVP-MV): «Una Constitución 'lile sin embargo de 'lile vtlrios dcsaflctos tll sistcl/la hlm proClfI'fl-
do t1fefll~ prcsmtándola a ItI filz de IIIS o/ms poter/cias COIIIO contmrÍtf. 11 !tI religión y corrupto/'tl de !t1S 
bueUtls .costulllbrcs; 1Ia""¡. contienc C1I si 'lue pue""/. mlifictirsele tle opuesto ni tll dogll/a 11i (/ !tI lIIoml 
del Evangelio ... 
44. Es a dir, s'illtentava desfcr una altea dc les associacions basiqucs dc la ideologia reialista, 
rci absolut igual a felicitat, En el mateix sentit anava el ban dc la Dipuració Provincial dc 
Tanagona A los habita1ltes de !tI Provincia de Tarl'l1go1la d' 1 de novembre de 1822 (un excmplar a 
I'AHMBP, IIigall 83). . 
45. Advcrtiment important que fa Pcrc ANGUERA, Sobre 1m limitaci01les historiog/'{ifiCtls del 
primer Cflrlislllo, «Aycr», núm. 2 (1991), ps. 62-77 (p. 63 per a aqucsta qüestió). Vcgcu, a més, les 
matisacions quc fa ROURA, Poden i IIImtalitfltS ... , ps. 620-628. Vegeu, també, GINZBURG, 
P/'efocio, ps. 13-28, i Michael MULLET, La mlll//'tl poplllor eTI la Baja Edad Media (Barcelona 
1990), ps. 11-38, 
46. Vegeu sobrc aquest tcma Gcorge RUDÉ, ItJeologltt y c01lciencia de clase, dins Revuelta 
populary conciencia de cltTse (Barcelona 1981), ps. 13-48; N icholas ABERCROMBIE, Clase, estmctll-
m y C0110cilllimto (Barcelona 1982), ps, 119-204 i Nicholas ABERCROMBIE, Stephell HIL i Bryan 
S. TURNER, La tesis de la ideologltltlolllÍlla.nte (Madrid 1987), ps. 178-217, 
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insensates, dds seus somnis i deis s('us malsons, no en podl'em compl'endl'(, 
enterament l'actu<lció»,47ja que entre ds fenol11ens matel'ials i llul' percepció hi 
ha un HItre format pe .. la cultura, emesa com la «cllpllcidlld pllm el pensllmiento 
simbólico. fin-mil pllrte de III mismll ntltt-tmlezll humllnll; no es un complemento sino 
un componente intr{nseco del pensllmiento ht-tmllno»,4~que torneix d'instrumenrs 
d'analisi. 
El reialisme no dlabora una ideologia propia, sinó (lue adapta i simplifica la 
ideologia contrarevoluciolüria sorgida el (Jarre .. ten;: de segle XVIII per frenar les 
impureses de la tradició, les innovacions de la Il·lustració i cls dectes de la 
Revolució Francesa, que tingué en Joseph-Marie de Maistre -Considemcions 
sobre Fmnrll (1796) i Sobre el Pilpil (1819)- i H.F.R. de Lamennais -Assllig 
sobre III indiferencill en mllterill de religió (1817)-, dos dels seus principals 
divulgadors.~9 Aquesta practica de simplificar i sacralitzar la ideologia COlltrare-
volucionaria, que a altres indrets tenia un caire més secular, s'inicia amb la 
Guerra Gran al11b Agustín I3arruel -Memorills pllrtl servir a la historia del jllco-
binismo (1793)- i Lorenzo de Hervás -Cllusas de la Revolución Frllncesa 
(1794)- i es consolida durant la Guerra del Frances al11b obres COI11 el 
Diccionllrio rtlzonlldo mllnulll &Ilrtl inteligencill de ciertos escritores que por equivo-
CllcÍtÍn hlln nllcido en España. personatges com Rafael de V élcz -PresenlatÍllo 
contm la irreligión (1813) i Ap%g{a del altar y del trono (1818)- i fra Francisco 
de Alvaraclo «el t1lósofo rancio» -Prodigiosa IlMa. admimble doctrina [oo.] 
(1813) i Cartas cr{tictlJ (1824). 51 1 adquirí una tormulació institucional <ll11b la 
lnstrtecciún pastoral de los IlustrfsimIJs Señores Obispos de L¿rida. Tortosll. 
47. JoscP FONTANA, LJI fi tic limtic ¡'cgil/l i IJl i7/(1ustrialitzITció. 1787-1868 (Barcelona 
1988), p. 270. 
48. Giovanni LEVI, Sobre l/Iicrohistorif/, dins Petcr BURKE (cd.), Forl/lllS tie !JITeer historia 
(Barcelona 1993), ps. 119-143 (p. 130, pera la citaci6). 
49. Vegeu sobre aquest tema Jacques GODECHOT, La coT/tre-révoll/tioll. 1789-1801 (París 
1984) (2); Jcan-Clément Mi\RTIN (dir.), Religioll et réIJolutil/T/ (París 1994), ps. 11-171; Jacqucs 
DROZ, Europa: RcstaumdólIY /'e/Jolución. 181.5-1818 (Madrid 1988) (10), ps. 3-12; i EricJ. 
HOBSBAWM, Las revoluciolles burguesas (Barcelona 1985) (lO), ps 387-447. Caldria inclolll'e aquí 
I'obra d'Edmuml BUIlKE, Rt'jlt'.\"iolles sobre /" Rt'volución Fl'Il7ICeSfl, 1790 (traducció a Madrid 
1989). Sobre aquest personatge i el seu comext historic vegcu Esteban CANALES, jacobinismo y 
cont/'tlrevolución m /IIS 1s/as Briüluicas. J 789-1815, dins L1. ROURA I CASTELLS (ed.), Revoluciót/ y 
delllocracia. El jacobit/islllo europeo (Madrid 1995), ps. 191-233. 
50. (Cadis 1811). Vcgcu-ne la contrarcplica liberal a 13artolome José GALLARDO, 
Dicci07lario tTltico-burlt'st"ll del 'lue se titu/tt DiccioT/tlrio mzoTltldo ... (Barcelona 1993) (Edici6 f.'1C-
símil de I'any 1838. Es publica pcr primer cop a Cadis I'any 1812). 
51. Vegeu Javier HERRERO, Los orlgmes del pensalllimto reaccioTlario español (Madrid 1971), 
eSl'ecialment les ps. 151-402; José Luis ABELÚN, Historia critica del pemalllimtoespañol.vol.lV: 
Libemlis1l/0 y 1'0lllOT/ticislllO (J 808-1 874) (Madrid 1984) (segona edici6), ps. 149-180; L1uís 
ROURA, La societkld mM/IIT1a y la guerra mtre España y /11 COTlvmcióTI: I/Tla/l/clJa cOTltra la /'evolll-
cióTl?, dins «Trienio. I1ustraci6n y Liberalismo .. , núm. 13 (1989), ps. 57-68; 1. DOMERGUE, 
PropagaTldll y c07/trapropagOT/tk¡ erJ España d/tl'llTlte la Revolució7/ Fl'tlncesa (1789-1795), dins Jean 
R. AYMES (ed.), España y /a Revolución Fm7/cesa (Barcelona 1989), ps. 118-167; i Alberto GIL 
NOVALES, Burke eTI EVltlfía, dins 11 Silllposio sobre el padre Ft'ijoo y SIl siglo (Oviedo 1981), ps. 63-
75. Vegcu-nc alguncs mostres a Antonio El.ORZA i Carmen LÓPEZ ALONSO, Arcaislllo y 
Mllflemitlrlrl. PCT/St/luÍt'nto 1'olftico t'n Hlpafítl. sigllls XlX-XX (Madrid 1989), ps. 11-45. l'er a la 
replica a a<lllcsta ofcnsiva contrarcvolllclon:lI'ia a Catalllnya, vcgcu Lluís ROURA, jrlcobirlOs y jaco-
binislllo el/ IlIs pri/l/eros IIIOIIU'71los de /,/ revolución libm¡J eSllt/ño/I/, dins ROURA ( Ci\STELLS (ed.), 
Rt'IJillució7l ... , 01'. cit.. ps. 55-83. 
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Barcelona, Urgel, Temel y Pamplona. Al clero y pueblo de sus diócesis (1813),52 
Una ideologia que, malgrat ser presentada pds seus aduladors com a fruit de la 
tradició espanyola,5Jno és «ni tradició, ni espanyola)), com ha assenyalat Javier 
Herrero,5~ ni tindra cap impordtncia intel·lectual específica dins la ideologia de 
la contrarevolució europea.55 Tampoc no estcm d'acord amb la visió que pretén 
veure en el reialisme els primcrs passos d'una ideologia (una via) reformadora 
entre revolució i reacció que arrencaria amb el Maniftst deIs Perses. 56 
Caldra considerar que aquesta propaganda política i aquesta Huita ideologica 
durant el Tricnni Liberal es duien a tenne en un període molt concret de la 
historia europea: la Restauració, és a dir, en plena ofensiva contrarevolucionaria 
deis estats absolutistesYDurant aquests anys del Trienni d paper dirigent de la 
propaganda política i de la Huita idcologica dd bandol reialista I'assumí un sec~ 
tor dd clero,58 sobretot el regular, del qual en són bons cxemplcs Tomas Bou i 
Magí Fel'l'er,59tot i que cal recordar quc en el bandolliberal també hi hagué reli~ 
giosos que defensaren aferrissadament la Constitució i participaren en la Huita 
ideologica, com el pare Albert Pujol i Eudald Jaumandreu.60 Els dirigents laics 
52. 4 vols. (Mallorca. ImpreJUa Guasp. 1813-1814). Vegeu també la COT/cll/Sió1/ del traduc-
101'. al volum IV dc la traducci6 que fa el Disbe STRAUCI-I de res Memorias ... de BARRUEL (Palma 
1814). Sobrc aquests temes vegeu L1u{s RounA. El pemalllerlt aT/li-filosofic í cOT/tra-revolucioTlarí 
(ie 1" jemrquÍtt eclt'sÍtlstica eS¡Ji/1lyola. t1ins «Trienio. Ifustraci6n y Liberalismo ... núm. 3 (I 984). ps. 
57-76 i HERREno. Los orlgmes .... op. cit .• ps. 342~373. 
53. Vcgeu espccialmcJU Marcelino MENI!NDEz I'ELAYO. His/oria de los beterodo.\·os eVJilñoles 
(Madrid 1976-77) [quarta edició]. vol. l. ps. 30-56 i Mclchor FERnER i altres. Historia (id In"ii-
ci01/t11islllo t'spfll'iol (Scvilla 1941). vol. l. ps. 103-216. 
54. HERRERO. Los orlgenes .... op. cit .• p. 22 (vegeu per a alluest tema cspecialment la 
lrJlrO(illccÍtÍlI. ps. 13-24). En I:t mateixa Iínia Julio AROSTEGUI. La "oTl/l1Irrevolución cspañolfl e1/ el 
COTllt·.\·/O (ie 1# C01/tl1ll'l'eIJolucitíll etI El/ropa. dins J.A. FERRER BENIMELI (eJ.). M1IS01lcrf¡¡, rt'/JDlución 
y rmcció11 (AlacalH 1990). vol. l. ps. 573-594. 
55. Vegeu AROSTEGUI. Lit contmrrevolución .... of. cit .• ps. 583-584. 
56. Vcgcu Federico SUAREZ. La crisis polltica ael Antiguo Régilllet/ t:fI España, 1800-1840 
(Madrid 1950). ps. 57-94; José Luis COMElLAS. Los /'etllistm eTI d Trimio COTlSlituciow¡/ (1820-
1823) (Madrid 1958); GARRALDA. Fundamentos .... op. cit .• ps. 3-21 i Alexandra WllHElMSEN. 
El tieS{lrl'll//o tic la ideologltl carlista. dins A. BUllÓN DE MENDOZA (dir.). Las GlIerl'fls CtlrlistllS 
(Madrid 1990). ps. 43-59. 
57. Vegeu DROZ. Europa: ResttTu/'llción .... op. cit .• ps. 3-12; HOBSBAWM. Las revoluciones 
burguesas. ps. 183-238; i JoscP FONTANA. L 'epoCII de les rcvolucioTlS (Barcelona 1991). ps. 373-
401. 
58. Vegeula matcixa opinió a AROSTEGUI. LtI tWltmrl't·/Joluc1lín .... Dp. cit .• ps. 582-587. 
59. Alluesc és un personatgc singular. ja que memrc I'any 1820 foul'encarregat de redactar i 
lIegir el Dis('lfrso 'lite en la aber/um dd aula ¡J/íblim de COf/S/ituciÓf/ irlSta/ad" Cf/ el C0111JetltO de 
N.S. de !tI Merced [ ... ] (Barcelona 1820). un cop enderrocat el sistema liberal es dedica a fer dis-
cursos cOlHrarevolucionaris: LalJlort dds jl/stos condmlT/a a !tI vÍf:Úl deis do/mts [ ... ] (Cervera 1824) 
i 0l'{/dÓ11 fií1lcbrc que mlm soletlmcs exequias, cOTlque [ ... ] la ciudad de Mataró [ ... ] hOTlró lit lJIelllO-
ria dd E\'ClJlo. JailJle O'ms i Mm·tl. arzobispo de Tarl'llgol/tl [ ... ] (Reus 1825). 
60. D'Alberc PUJOl. vegeu Cat"cisl//e pollticb .... op. cit. i Las IJet/tajas que /'es1l11l/7/ ti ItI 1Iació1l 
espafíollT de prohibir lit COTlStítución el t'gercício de CIIal1uit·/'fI otl'fl1't'ligió11 q1le T/O sea la católica [ ... ] 
(Barcelona 1821); i d'Eduald ]AUMEANDREU. EIQgio J/íf/"bre et/ las e.\'equillS dd tmimtc gfT/cml D. 
Luis Lacy [ ... ] (Barcelona 1820). Omo dCl//mtal ae ¿"recbo p/íb/ico (I3arcelona 1820) i la Omció1l 
i1l{/guml [ ... ] de la cacedra de la Constituci6 a Barcelona (31 de maig de 1820). Sobre el clero que 
féu costat a la Constitució. vegcu Gaspar FEl.lu. La clerecía cata/lI11f1 durfmt el 7i'iermi Libt'ml 
(Barcelona 1972). ps. 120-133; i Gcrard DUFOUR (recopilador). SeJ'lll01leS rCIJolucionaríos del 
Tl'Íetlio Lib"ml (1820-1823) (Alacant 1991). . 
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deis aixecaments (el baró d'Eroles, MataHorida, Romagosa, etc.) es limitaren a 
difondre algunes proclames i bans, sense gaire incidencia popular.61 
Com hem dit, el clero va tenir un paper clau en aquesta contraofensiva ide~ 
ologica, ja que la Sé:va posici() clins la vida social deis pobles era for<;a important, 
no tant pel seu discurs religiós, sinó per les competcncies que assumia (a través 
c!t: la parroquia) en la vida comunitaria (beneficencia, assistencia, posits, fes~ 
tes ... ).62Nosaltres pensem quc aquesta inHuencia era cena, si bé aixo no signifi~ 
cava un seguiment cec del poble vers el rector63 ni impedia els enfrontaments 
entre la col·lectivitat i el rector quan cls interessos deis uns i deis altres no coin~ 
cidien, COIll dClllostren els diversos casos localitzats a diferents indrets de 
Catalunya, abans, durant i després del Trienni, tant en zones liberals com reia~ 
listes.6~ Pensem que aquest sC'guiment de que parlen alguns historiadors podia 
61. Vegeu com a exemple la proclama Caflllmu:s del baró d'Eroles (15 d'agost lle 1822) o 
Espl/fíolcs de la Regcnda d'U rgell (15 d' agost de 1822) o la que adres;.'1 Romagosa als seus soldats 
el7 de maig de 1822 a Santes Crcus: «Desde fjue qllcr/I/II/1mtlar la Constitllción T/O [ha] habido mas 
qlle IIn /'IIblltorio [sic] 1IIanifiesto, y sin segllir ni IIT/lllt/Clllo de LI espresadll COTlStitllción, lo 1"c [ha] 
segllido [es] el ir COT/t/Y/, Dios i COT/tm los VflSlllfos y limpitlr los bolsillos de todos ellos>. (<<Dlari<;l de 
Barcelona», suplcment al núm. 144 de 26 de maig de 1822). Aixo ha estat destacat pcr María 
Cruz MINA. El carlis/l/o o I,¡ resisteTlcia al Ctll/lbio, dins J. ANTÓN I M. CAMINAL (ed.), PeTlSfl/l/iwto 
{lOlItico mltl Esptlfítl CO/lh'/l/pll/7h/CII, 1800~1950 (Barcelona 1992), ps. 481~512. Vcgcu també 
'anltlisi quc fa Jeslls Mll.LÁN, Per milI histl)ritl socilll (Jd Cf/rlis/l/t'. UTla reJl~'.\'ió sobre eh proble/l/t's de 
1'III1/IIisi historiclI dd /l/llIJÍlI/el1t carll, llins Conxita Mm (ed.), Carlim i iTltegristcs: Lleitlll st'gles XiX 
i XX (L1cida 1993), ps. 13-50 (ps. 29-50 per a a,)ucst:\ qiicstió). 
62. Vegcu c1s estudis de Joa'1uim M. PUIGVERT, UT/a ptlrroquia ctltflLma del segle XVIII 1I 
tl'llIJés de IJI se/Jll tWIS/lt·tll (Riudel/ots de 111 SdvlI) (Barcelona 1986); Jordi FIGUEROLA, Església i 
socie/tlt a pl'Írlcipis del segle XIX (Vic 1988), ps. 35-65; i Antoni LÓPEZ QUILES i Vicent OLMOS, 
Rectol'S i Cllpt,lIllT/S l/Jodt'l'T/S. Apro.\'illltlciJ Iltestlldi ticl clcrgtlt local a l'l-Iortll-Albllfim durtlrlt l'epoCll 
Mo(Jel'1la, dins «Tol'I"cnts. Eswdis i Invcstigacions de Torrent i Comarca», núm. 5 (1986-1987), 
ps. 103-129. Vcgeu les reflexions de E.J. HOSBAWM, Los CtI/l/pesiT/os y 111 poI/tiC((, dins Los t'Il/l/pesi-
T/OS i 1" polltica (Barcelona 1976), ps. 6-45 (ps. 34-35 per a aqucsta qiiestió); George RUDÉ, La 
lIIultitud CI1 la historia (Barcelona 1979), ps. 225-231; John DJ\VIS, LIl SlIrltafide tlll'egrlc de 
N'lpols (1799): Gucrm socitll ° gUt'l'nl civil i Bcian rRITZPATllICK, L 'ultrtll't:Íalisme fi'tlrlals del Midi 
; les seves t'01IIrtlfliccioTIJ il/temes, ps. 75-90 i 115-126, tots dos dins J. M. FRADERA, J. Mll.LÁN i R. 
GARRAlIOU (cd.), Ctlrlisll/e i 1/I1J/JÍ/l/ClltS tlbsolutisles (Vic 1991). Vegcu, rambé, I'interessant analisi 
d'Angelo TORRE, Micrtlfl1l11lisi, /,olt'/'e e vitll 1't'ligioSfl 11<'1 pÍt'II/OT/le di l/7/tigo regill/e, dins Joseba 
Agirrcazkucnaga i altres, Stmia lomiL' L' I/licrostoria: dile IIisi01/i in cOrlli'OT/to (Bilbao 1993), ps. 67-
81 (ps. 74-80 per a aqucsta qücstió). 
63. Sobre la influencia rcal del clero sobre la població a comcns;.'II11ents del scgle XIX hi ha 
idees forc;:a contraposades. Aixl crcucn que cal rclativitzar aquesta influencia Pece ANGUERA, 
AnticlerÍftllisme i irrdigití ti Rem. NoteJ IICI' ti ItI sellll hist,)rit¡ tiul'tlnt 111 l'ello!lIció libcm/, dins 
MmjIlCllpellat/S, conseriJlldo/! i l'elJoluciol/11l'is (Rcus 1991), ps. 15-51 i Sobre IlIS lilllittldones ... , op. 
cit., ps. 69-70; Eugcni PEREA, El cOlI/portall/C7/t religiós II CtlffI¡'mYII al segle XiX a ltl dioeesi de 
TfII'I'flgOTlfI. El cO/l/pli/l/crlt pasfjllal (Rcus 1993); Josepa BALLlIÉ, El cO/l/plill/CTlt pmqulIl fl Barcelol1f1 
a prÍT/cipis del seg/e XiX (1826-1834), «L'Avenc;:», nllm. 177 (1994), ps. 32-37; i Ramón DEL Rfo 
ALDAZ i Joscba DE LA TORRE, Actitudes del CfllllpesÍT/I/(Jo y revolución burguesa C7/ Espafítl, dins 
Santiago CASTILLO (ed.), LtI historia socifll C1/ Espflfía (Madrid 1991), ps. 353-356. En canvi, 
crcuen quc fou impol'tant Ignasi TERRADES, Elmól/ historie de les II/mics (Barcelona 1984), ps. 
133-155; Gaspar FELlU, Lfl &ret'itl CtItlllmlfl dumrlt el TricTmi Libcl'IIl (Barcelona 1972), ps. 57 i 
158; Jeslls MILLÁN, Re1/tisffls y ClllllpL'SÍTIOS (Alacant 1984), ps. 396-404 i Jaume TORRAS, El/l/ón 
/'IIml, PCIlMC, 1, p. 152 i LibL'l'I/lisll/o ... , op. cit., p. 20. 
64. Vcgcu exemplcs a JoscP FONTANA, Cris; cflIllperoLI i ¡'elloltll carlirlll, «Rccerques .. , nlll11. 
10 (1980), ps. 7-16 (p. 13 pera al}Uesta qiicstió); Miquel GUTIÉllREZ POCH, El Triermi 
Comtituciol1t11 11111 COllltlrm de l'Auoitl (1820-1823), «Miscel·lania A()ualatcnsia» núm. 4 (1986), 
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ser més formal (Iue I"eal i, en tot cas, molt urilitari. 65Sense que aix() signitlqui 
mcnysprear I'important raper itb,lflgic, polític i militar llue una part del clero 
catala va ten ir a f;lvor de reialisme durant el Trienni Liberal.66 
El missatge ideologic del rcialisme tenia dos elements bilsics:67la refutació de 
la praxi liberal (l'antiliberalis/11l') i la crítica de les idees liberals, i l'exaltació deis 
seus elements unitlcadors: rei, religió i tradició (la contrarevolució).68Un altre 
aspecte mereix la nostra atenció: el formal, caracteritzat per la simplicitat de 
l'exposici6, l'associaci6 entre el discurs teoric i la realitat proxima, la reiterad6 
de les idees que interessa de subratllar, la presumrció de complicitat per part del 
receptor del missatge i la urilització preferent de carala com a llengua d'aquesta 
propagandística po.pular,69mentre que les proclames i els bans deis dirigents de! 
reialisme eren, amb l'exccpció dd ban d'Eroles, en castella. 
La propaganda reialista va fl~r una especial incidencia en e! fet d'intentar 
colltrarestar la propaganda liberal per la via de contrastar les idees (que podien 
ser bones) amb la seva praxi i els efectes que aquesta tenia en els sectors popu~ 
pS. 153-180; DEL Rfo AWAZ 1 DE LA TORRE. Actitudes .... op. cit .• pS. 345-358; DEL RJo AWAZ. 
Odgmes ... • p. 295; Jeslls MILLÁN. Resiste1lcia flTltilibeml a fa revolucíó burgesa es par/yola: i1lSu/'rec-
ció popular o lJIovilJ/eTlt subaltem? dins FRADERA. MILLÁN 1 GARRABOU. CarlislJ/e .... op. cit .• ps. 
27-58 (p. 29 per a aqucsta qücstió); i Ramon ARNABAT. E/s ai.\"ecl11/1e1/ts reíalistes i t'! Triu/1/i 
Liben¡/ (1820-1823). El als del Peut'dh' i de I/luoia (Barcelona 1991). p. 57. 
65. Vl>gCU TERRADAS, EllJlóll ...• op. cit .. ps. 133-155: "Les masies han utilitz:lt l'Església 
COIll una garantia i com una protccció alhora [ ... ]. La rcligió ha tingut un sentit. un ús. més 
pragmatic del que pensa la ideologia liheral i postliberal i dd que predica d tradicionalisme de 
difusió ideologica .. (p. 143). No c:starícm J'acord amb la visió estreta que dóna STENDHAL. El 
roig i t'll/t'gl"t· (Barcelona 1993) [1830], p. 116, quan assl>nyala llue un dia de festa amb una 
ceremonia monarlluico-rel igiosa aparatosa. COIll la que participa el seu protagonista J ulien, "desflt 
I'obra de cenr nlllneros deis diaris jacobins». 
66. O'aixo precisamenr es qlleixava la Oiplltació dc Girona al seu cap polític cl15 d'octubre 
de 1822: «Hn gt"1lel"fll '" clero de t'stll pr/JIlÍucia 1/0 t's lIIuy afúto al sistellla cOTlStituciol/ld. 1",Vié1/dose 
obst'l"/JIllio q"" en a/gJlI1J/S jJob/"dol/es dOlldt'/'" ""bit/o pdrroco libt'/"Jd 110 I}JI prmdit/o IJlrt'bl'lión o "a 
sido 1IIJly limil''' (Arxiu Diocesa de Barcelona. Registre 650. capsa 1822-1). Vegcu el seguilllenr 
deis rectors de la diocesi tarragonina fet pcr Pere ANGUERA. LJI idt'ologia del e/ergat tarl"flgonl 0/4 
crisi de l/lntic Regi7ll. dins Al/IliIri 1990-1991 de la Socit'tJlt d'EstJldis d'HistoriJl Eclesinstica 
Mode/"1lJl i C01/tell/pon/niJl {ie CatalJlnya (Tarragona 1992). ps. 91-149. També. FELlU. La clere-
cía ...• ps. 151-165. 
67. Potser I'inrenr més sel"Íós d'cstructurar aqucsta ideologia i propagar-la a nivcll popular 
sigui el del dominic Tomas Bou. E1/terro solem1/e de 1,( C01/stitl/ció de Caais .... op. cit. 
68. Sobrc les diferencies cntre contrarevolllció i anlÍrevolllció vegeu Claude MAZAURIC. 
Autopsie d'l/1/ tc"ec. Itl réSiStil1JU t'¡ lil1lti-Révo/lJlion t'f If, dt:filite de la Contre-R¡f¡ioIJltio1/. dins 
Frans;ois LEBRUN i Roger OUPUY (ed.). Les résistil1/w?t /4 Rt1volutio1/ (París 1987). ps. 237-244. 
Aquests conc~ptes foren aplicats ala Guerra Gran per L1u(s ROURA. La sociedad cata/aria y la gue-
rra enlre EspaflJl y Itl COT/vt!TIciót/: Una luc"a contm la Revolució1l? dins "Trienio. Ilustración y 
Liberalismo». nllln. 13 (1989). ps. 57-68. 
69. De la importancia d'aqllcst fet en deixa constancia el rector de Gurb i diputat a les Corts 
e1s anys 1822-1823, Hcrmenter MARTe, Catecisme de las fiestas y so/t'7IlTIitats de la Iglésia 
(Barcelona 1818) (utilitzem la seva traducció al castella. Madrid 1823), la qual. a la p. 5. assenya-
la: ,<f-Ie puesto /4 obm en idiomJl catilMTI pilm que os aprovechéis IlltiS de ella; y /a he formado e1l did-
logo de padre e "~io; como méto{io dt' l'1Iuflar que sobre ser conforme a /us eji'ctos de te/"1ll/m que iT/Spi-
ni /11 {iocll"ÍTIJl {iel eVITngelio. es l/Iuy p/'lJJsible '1 vosotros miSil/OS que os hablis edl/cado eTl iI. Y Rarece 
fjuisiérflis fjl/e T/O se I/StlSe jallllis {ü otro I'"J"JI imtmiros e1/ la rdigióT/.» Vegell talllbé. Alvar 
MADUELL. El "Ciltecisl/le C1I ven" (1819) (Barcelona 1976). 
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lars, urilitzant nlolt sovint exemples facils que fessin assumible el discurs més 
tearic. També intenta d'unir les desgdtcies d'un sector de la societat (les velb 
classes privilegiades, sobretot el clero) i la major part de la població: «A mi me 
han dejado incongruo, y no tengo qué comer, y a lJOSOtl'OS os han arruinado y no 
tenéis qué trabajar. ¿ Y éstas son las felicidades que nos hablan prometido?»7°En can-
vi, els dirigents del reialisme procuraren no proclamar obertament l/n retorn al 
feudalisme i utilitzaren la defensa del «tron i de l' altan> com a consigna unitlca-
dora (i encobridora) entre els de dalt i els de baix. No és estrany doncs que els 
liberals s'estranyessin: «Véase cuál es el grito de los facciosos [ ... ]: ninguno dice 
"Vivan los señorlos", "Vivan los diezmos", etc. Sino que todos gritan "Viva Déu, 
viva la fe de Déu"j' 
L'antiliberalisme 
Aquest aspecte de la propaganda i la ideologia reialista tenia com a objectiu 
atacar i desprestigiar la concreció delliberalisme, més que no pas el seu model 
tearic, ncom podem veure en aquest fragment d'un pasquí ananim: 
«Cerca de dos anys que la España 
tenim la Constitució 
la miseria se trau de caza 
y la peste que tenim a prop.»73 
o d'aquesta conversa propagandística: 
«Desemnos de especulacions, i anem a la experiencia q'ue és mare de la ciencia 
[ ... ]. Que ha succehit a la España desde que tenimla Constitució? Les corts bé han 
fet les lleys; pera moltas de malas i ben pocas de bonas; pera ab la advertencia que 
les bonas no han tingut may cfecte i totas les malas se han posat en execució.»74 
Els objectius preferents de la crítica reialista a la praxi liberal seran la desa-
l11ortització: 
70. Fr:lgmenc del Serlllon que ,,1 dill25 de agosto del preseT/te afio [1822] pr01/ll1lció mIli Yglesia el 
pdrroco del pueblo de ** de la p/'ovincia de Gerontl, al vol. XXI, fols. 133-135 dels PRFVII-APR. 
71. "El Indicador Catalán» (20-v-1822), p. 506 (citat per TORRAS, Libemlislllo ... , op. cit., p.19). 
72. La mateixa Re~encia d'Urgell en el seu MtllIiftst de 15 d'agost deia que: «So/prendidos 
del attlque que ha sl/ji-ido vuestro 0/'(le1l, paz, costulllbres [ ... ]; cotej({d las ofertas C01/ las obms y las 
hallaréis eTI cOlltmdicció7I; éstas debm teueros dese1lgafitldos.» Un alu'e exemple més tarda (Primer:l 
Guerr:l Carlina) aPere ANGUERA i Mage SUNYER (ed.), Divmió de ret/lJstes ydesengan] de liberals. 
U1/ poellla cadl de la Selva del Calllp (Barcelona 1991), p. 72: "De la constirució I cap ca~etol 
n'han seguit I sinó destrossar la Iglésia I per a mirar son profit I han pelat la nació lino s han 
cuidat de res I no han mirat lo bé deis pobles I sinó lo seu interes.» La critica a les idees liberals 
sera més present a les crides dcls dirigcllts del reialisme, vegcu RODRIGUEZ, Las proc/ml/fTs ... , op. 
cit .• i GARI\ALDA, FlITldlllJleTItos .... op. cit. 
73. AJ-AHCVP. P. s. XIX, caixa XVI (29 d'ocwbrc de 1821). 
74. COllvemr qlle tillglleH'lI hl BOT/Osl] lo )(¡/Có sobn'los flSSl/lJlp"'S de Espafia (Manres.1 [1823]) 
(lMHJ3. A-12°-op-166). 
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«Més, béns de frares, capellans 
i gent bona que han robat, 
al últim tots han parat 
en francmasbnicas mans; 
i n' obstant diuhen abans, 
que son béns de la nació: 
1 sab[r]as que vol dir axb? 
Béns de aquells de la bobina 
que tots slkan en la mina 
del millor lladre o masó.»75 
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1 també les contribucions, que es convertiran en un elemenr preferenr dels 
reialistes per a demostrar com era de nefasta l'aplicació practica del nou regim: 
«Antes nos quexabam de les conrribucions perque alguna vegada habíam de 
pagar alguna tersa de catastro doble; i ara teníam que pagar deu vegadas més; 
tlns debíam pagar per los conSUI11S tant si menj1ibam com sino menjabam.»76 
Altres aspectes com les quintes també seran objecte de I'atac reialista: 
«Antes mos quexabam de haber de fer algun soldat per lo exercit, i l' podíam 
Ier ab diners, ara tots habíam de ser soldats, si us'plau per forsa, i punro en boca 
sinó.»77 
Pero l' encarnació de la malícia del sistema liberal era, segons els reialistes, la 
Milícia. Aquest cos armat va ser objecte preferenr de les seves crítiques, tant a 
les converses, com en les pasquins: 
«Ay Malacianos 
sou desgraciats 
perque los servils 
guerra vos an alsat. 
A contra vosaltres 
que aneu contra 'la lley 
ja faran festa los dimonis 
en lo mix del infem.»78 
Pero no soIs els milicians, també altres col·lectius socials apareixen com a 
enemics deis reialistes i,per extensió (segons ells), del poble: 
«Que són nostres tirans? 
Quants advocats, quants notaris, 
75. COT/versa entrc Maullel i ¡oupó. Molt illStrllctiva, ya proposit pera descubrir /as elllbl/Stel'Ías 
deis fllosopos y cOrlStipats de 710streStlifls (Vic 1823) (IMH B, A-12° op.166). 
76. COT/versa q/le tiug/lere1/ lo Bonos! y 10Xacó, op. cit. 
77. C01/Ve/!ll q/lc tiug/lerC1J lo BOT/os! y lo XflCÓ, op. cit. 
78.' La /libretfl ... , op. dt., p. 47. . 
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quants metges i apotecaris 
i usurers comerciants? 
l ... ) 
Los uns dells la sanch x(lpan 
als pobrcs per sa ganancia. 
Yls alu'cs ab sa ignorancia 
vivill deis pobles matan.»79 
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Són cls que han jurat la Constituci6 pcr intcrcssos economics, els ríes de les 
ciutats rcpresentats pels libcrals: 
«Per la mitat deis dclmes 
que us varen franqlleja 
rics i la]varos de España 
tots la Varell jura. 
Ah infama codícia 
y vil ambició 
a qllants tens allistats 
a la constitllció.»so 
En canvi, segons la propaganda reialista, cls pagesos i el món rural en general 
eren clnervi de la revolta a qui dls representaven, com mostra aquesta crida feta 
als pagesos de Vilafranca: 
«Lo vostre exemple ald]míran 
cilltats, vilas grans y xicas 
que ningú se á fet voluntari 
del rcgim de malícias. 
l ... ] 
Confio molt ab vosaltres 
quan sera la ocaúó 
que ab la vostra compañia 
los farem Ull fart de bastó.»81 
Un altre element a considerar, tot i que exclusivament presenc a la propagan~ 
da reialista més popular, era la vaga impressió que s'estava produint una lluita 
sociai,82en la qual els reialistes representarien cls pobres i cls liherals els rics: 
«Lo baró yl Romagosa 
nos agueren donat perdó 
79. Segona eOT/Veml mtre Albert y PlIsqulIl (Tolosa s.d.) (IMHB, A-12o op. 318). 
80. La lIibl'etrl ... , op. cit .• p. 80. 
81. AJ-AHCVP. P. s. XIX. caixa XIX (29 d'octubre de 1821). 
82. Sobre aquest aspecte vegeu RUDJ1. La lIlultitud .... of. cit .• p. 144 i Manuel ARDIT. 
RevolucióT/ libel'l1l y relJ/lelta call1pesiml (Barcelona 1977). p. 287; Joaquin DEL MORAL RUlz. 
Cllrlislllo y rebelióT/1'IIral et/ España (1833-1840). AlguT/lIs 7/01l1S ac!lIIy/tol'Í,'s e bipótesis de tmbajo. 
«Agricultura y Sociedad .... 11 (1979). ps. 207-251 (ps: 212-.215 i 228 tx:r a aquesta qücsrió); RIO 
AWAZ. Or~~e7Ies .... op. CIt .• p. 294-295; TORRAS. LlbemllSlllo .... op. CIt .• ps. 94-96; en tots cls 
casos alllh cxcllll?lcs del quc es lliu. En simonia alllh el carlislllc. vcgcu ANGUEltA. Sobre .... op. cit .• 
p. 74. Una opillló contraria a MILLÁN. Resistimcies .... op. cit .• p. 34. 
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o bé: 
la yn tensil, tlue portaban 
de matar los richs )' los pobrc's no.,,83 
«La bara del señor batlla 
no la fa ana ygualmem 
se ajirat contra deis pobres 
aixo no o-mana la lIey.,,84 
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Talllbé trobelll un senriment de pertanyer a una cOlllunit~t diferenciada que 
té COIll a elelllent clau la lIengua, tot i ~uc no ens selllbla encertat parlar de 
«fwtonacionalismell.85 Els dirigenrs reialtstes són lIuny de qualsevol ideologia 
d aquest tipus, i sovint sembla Illés un reclam publicitari que cap altea cosa:86 
«Si la España esta perdida 
tot [ha] estat per in tares, 
los llaons de las Castillas. 
Catalunya [h]an guñarguanyat] 
dien[t] que traurienlos de[l]mes 
posarien lIibertat. 
[oo.] 
Al Turricos (Torrijos) y Mina 
Roten y Milans 
an sigut la nlina 
deis catalans 
a la gen composaran 
estos malvats 
sinó pagcu tams duros 
sou fuscllats.,,87 
La llibertat es critica aprofitant els enfronraments entre partits i l'agitació 
83. La lIibl'cta .... op. cit .• p. 56. 
84. AJ-AHCVP. P.s. XIX. caixa XVII (12 de maigde 1821). 
85. Vegeu HOBSBAWM. Los Cfl1/lpt·sinos .... op. cit .• p. 34. 
86. Opinions semblanrs a la nosrra es rroben en FRADERA I GARRABOU. Pl'cser¡ttlció. p. 19; 
ANGUERA. Sobre .... op. cit .• p. 65; Déll. "ei i fillll. El primer carlisme a Catalunya (Barcelona 
1995). p. 11 i Els preceder/ts del Cflttlbl1lisllle. enh'e els car/i1lS i els /ibe1'llls. dins la carpera En cls or/-
gens del catabmisllle. Reus 1893/1993 (Reus 1995); i MORAL RUlz. Carlismo .... op. cit .• p. 227 i 
La pl'eSiól/.... op. cit .• p. 49. Ens sembla que aquest fet ha estat magnificat posreriormenr amb 
excés per R.·unon GRABALOSA. Car/illS i libe1'll1s (Barcelona 1972), p. 11; Josep M. MUNDET, La 
Pl'imem Guerm CarlÍtul a Catabmya (Barcelona 1991). p. 29. Pero e1més important és que. fins i 
rot al País Base i Navarra. on s'havia donar sempre per sobreenres aquest component foralista del 
reialisme i el primer carlisme ha estar qüestionat amb c1s esrudis de Julio AROSTEGUI. El Cflrlismo 
y los fllcros VtlSCO-l/fIIJaI'I'OS. dins Historia dd Puebl" Vt/sco (Sanr Sebasti!l 1979). vol. 3, ps. 71-135; 
Maria Cruz MINA. FI/eros i relJoll/ción libmd e1I NrlVtlrl'tl (Madrid 1981). ps. 224-230. ¡DEL Rfo. 
Or/Kt'1lt's .... of'. cit .• ps. 300-301 i Crll/ljJt'rols fimt!istes i conli'f/ris tlltll't'vollldó btírgesaf Uu IIdte que 
s'esjimtlm ti NtlVtlml. «Recerques ... nltm. 22 (1990), ps. 25-44. 
87. La Ilibreltl .... IIp. dt .• ps. 51-52 i 94 
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social i política que vivia el país. La llib~rtat, a m~s, segons dls, no havia aporrat 
cap avantatge al poble: 
«Diput~\ts dc la Junta 
la més IIcal 
no volgéran a Espaíla 
sen tribunal. 
Pcrquc la gen tingecin 
més lIibertats 
tot ha ('stát al con trari 
y ab fa\cctat.»88 
PeI que fa a les emts, la crítica es dirigeilt de nou més a la seva praxi que no 
pas a la seva teoria: 
«Que podían fer los de les Corts que casi tots eren uns morts de fam (i uns 
b ... val més callaro) sin6 lleys de sa propia conveniencia? Axis hem vist que 
molts de ells han enganxat los millors empleos i ab uns sous que Déu sen vulga 
apiada [ ... ]. Per lo regular sempre ixen elegits los més bribons t canallas, com ha 
veiem per nostras desgracias en los nostres de Catalufia.))89 
Propaganda i ideología contrarevolucionaria 
La contrarevoluci6 cercava C\S seus enemics molt lluny en el temps. Així, es 
deia que les arrcls de la revoluci6 estaven en la Reforma: 
«Ab aqucix vocabulari 
que I'h('retgia inventa 
passat de tres- cents anys ha 
que s'fa guerra al Santuari, 
intentant tot lo contrari.»90 
Passaven també per la Il·lustraci6: 
«Espafia habia estat un regne feliz ab les lleys antiguas, i los usos i costums a 
la espafiola; mes lllego que comensaren a introduirse lIibres deis filosofistas, les 
triadas i la ilustraci6 deis filosops ya no hem tingur sin6 desordres, miseria i més 
miseria, i tot va com Déu vol i nasal tres veyem ... ))91 . 
1 arribaven a les societats secretes liberals: 
88. La Ilibl'eta.... op. cit .• p. 102. 
89. Conversa que tingllereTI lo BOTlOsl y lo Xncó .... op. cit. 
90. Tercem convma mtre Albert y PtlSljlln! (Vic 1823) OMHB. A-12° op. 167). 
91. COT/versa que tingllerm lo BOtlosl i lo Xacó .... 0J!. cit. V cgcu sobre nqucst nspectc 
HERRERO. Los orlgenes .... op. cit .• ps.27-53. 
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«És una secta malvada, 
que baix de nom diferent, 
en tots los regnes se extén 
1 fa'l mal a la callada: 
En rransa és anomenada 
la secta deis jacobins, 
en Napols i'ls se LIS ve"ins 
Carbonaris, en Dretanya 
Radicals, en nostra Espanya 
Liberals o lIibertills. 
T ots estan agermanats, 
j tenen jurat fer guerra 
a Déu i als reys de la terra 
fent rebolrar sos estats.,,92 
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Malgrat les dificultats, el rcialisme no abandona la crítica teorica deis princi-
pis del liberalisme, pero semprc intentant fer-Ia assequiblc als receptors popu-
lars. La propaganda reialista at'irmara sistematicament que les idees liberals, tot i 
que podien scmblar boncs, I'experiencia havia demostrat que no es podien dur a 
la practica: 
«Encara suposat que sÍan bonas ¿les has vistas may fora del paper? Vull dir 
¿les has vistas ni tu, ni ningú, posadas en la practica?))93 
1 aixo es refermava citant I'exemple frances, sempre present en la propaganda 
de la contrarevolució: 
«Axo no; i encara t' diré que per lo que passa veig que és cosa imposible; 
encara veig més, veig que tots los que se han empeñat en volerlas practicar no 
han pogut veurer lo cap del m; han estat la causa de la mort de milions de per-
sonas, i los matexos caps del motÍ també han fct cap a 1'01la.))94 
En aquesta línia, la sobirania nacional es comparava amb ell11ón animal (on 
hi havia una guerra permanent) i es contraposava a ¡'estructura reíal que 
s'assel11blava més al funcionament de la família. Posant com a exemple el que 
passaria en una casa si hi hagués igualeat, segons elIs, és a dir que uns (els més 
caragirats) dominarien e1s altres i es perdria la figura de l'hereu que garantia la 
continu"itat del patrimoni [¡lmiliar: 
«Com aniría la tua casa amb aquesta igualtat? Suposa que tots los teus béns 
se han de partir en pares iguals entre tu, la tlIa dona, los mIs, mossos, criades 
[ ... ], quancas disensions, quantas disputas i barallas no hi hagué? Allo sel11blava 
92. Sego7ltl C01/vt:/!tl mtre Albert i PilSqual, op. cit. Vegeu sobre aquesta crítica a les societats 
secretes: HERRERO, Los orlgmes ... , op. cit., ps. 55-70 i AROSTEGUI, La c07ltrtlrevolllció7I ... , op. cit., 
ps. 591-594. 
93. COTlve/!a que tiT/gl/ereT/ lo Bonos! y lo Xacó ... , op. cit. 
94. COTlVe/!tl que tÍTlgl/t:re1/ lo BOTlOs! y lo Xacó ... , op. cit. 
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un infern [ ... ], déxat de constitucions, cansons i fulias. En una casa lo pare és 
qui ha de manar a la família i gobernarla, i lo matcix deu fer un rey en son reg~ 
ne, i lo contrari seria fel" girar el món al revés.»95 
Precisament, un deis problemes més greus que haura d'afrontar la propagan~ 
da reialista sera que molts deis seus seguidors, especialment c1scamperols 
pobres, vegin amb simpatia la idea d'igualtat. Per aix() intentaran refutar aques~ 
ta maxima des de diferents punts de vista, intentant demostrar que és impossi~ 
ble de realitzar, ja que el món i e1s homes s6n diferents per naturalesa.wrambé 
feien referencia als desgavdls que es produ"ien amb la igualtat liberal, basica~ 
ment desordrc: 
«Ay ay! Jo tinch bon cap, i tu no? Que no som iguals? Pues perquc no tenim 
tots dos bona memoria i bon talent? Encara no et desengafias de que tot axo de 
igualtat és una valenta gatada [ ... ]. Entengas: que no som tots iguals, la primera 
perquc és impossible, la segona perquc Déu no hu ha volgut, la tercera per aixo, 
la quarta per allo, la quinta per allo altre.»97 
Un altre aspecrc de la propaganda reialista era l'exalraci6 d'un suposar passat 
felic;: (real o míric, és igual, pecc) en tot cas identitlcat c1aramel1t a Caralunya 
amb el dcsenvolupamcnt de la scgona mcitat del segle XVIII), diferent d'un pre~ 
sent pie de ditlcultars i incognires.98Amb tor, ohlidaven intcressadament que 
entre 1814 i 1820 I'absolurisme no sois havia estar incapac;: de resoldre aquesrs 
matcixos problemes, sinó que e1s agreuja més:99 
«La Catalunya realista se vestla de gala en medio de la incomparable satisfoc~ 
ción de ver florecer 1ft agricultura, prosperar la industria y grandecerse portentosa~ 
mente el comercio; pero la Cataluña constitucional se cubre de luto al ver los campos 
avandonados, desiertos los talleres y estancados los géneros en los almacenes. [ ... ] 
Aquella florida y opulenta Cataluña que esdtaba la admiración no sólo de las 
demás provincias españolas, sino tambien de la Europa entera. Comparad la 
Cataluña realista con la Cataluña constitucional. La Cataluña realista descansaba 
en los brazos tle la paz y se regocijaba dulcemente en los dlas de serenidad y religión 
que amanecfan en ella. Pero la Cataluña constitucional ha estado continuamente 
agitada por las turbulencim y alborotos, y no ha visto sino dlas espantosos de tribu~ 
ladones y amarguras.» 100 
95. COrlvel~a que tillguerm lo BorlOsl y lo Xacó ... , op. cit. 
96. Pcr cxcmplc, a'lllesr és l'únic rcma idcologic roC:lt cxpressamcnt pcl «Di:lrio dc Urgell» 
(pOrt:lVCll dc la Rcgcnci:l d·Urgcll). nlll11. 30 (7~xl~1822). 
97. St'gorla COTlVellfl que tiT¡guereTI lo BOrlosl i lo XIlCÓ sobre los aSSlllllptos de España (Giron:l 
[1823)) (IMHB. A-12° op. 166). 
98. C:ll':lcrerísric:l comlln:l :lIs movimenrs soci:lls preindllsrri:lls. com :lsseny:tb RUDE. La 
1IIultitud .... op. cit .• p. 22. 
99. COIll ens h:l dcmosrmr JoscP FONTANA. La 1"idml de lalllo7lflrfjula tlbsoluttl. 1811-1820 
(B:lrcclon:l 1971). 
100. M:lnifest de la Regcncb d'Urgdl ritubt Ctlttllmlt'S (25 e1'octubrc de 1822). Un cxclllpl:lr 
:ll volulll XXI, fols. 160-164 deis PRFVII-APR). Public:lr :lmb el rírol d'A los ctlttllanes :ll «DiMio 
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Dins d'al1uesta defensa de la tradició, la reivindicació de la família es conver-
te ix en un element retcll·ic de primer ordre entre c1s reialistes, ja que I'estructura 
patriarcal de la t:unília serveix d'exemplc HlcilJl1e!1t comprensible per a entendre 
com ha d' ésser la societat: 
«Cuydado pares, 
alerta mares, 
que de vosaltres 
naix tot lo mal. 
Del poch cuydado 
menos recato deis fills i filias 
los mal crieau. 
Si als criavau 
y als ensafiavau 
mentre son jóvens 
de amar a Déu 
quan Illonrau 
no temeriu 
de donar col1ltes 
davant Déu.»'o, 
Pero els elements claus de la contrarevolució a tot Europa seran la defensa 
del tron i de l'alta1'. La divisa Déu., patria i reí, COI1l assenyala L1uís Roura,I02apa-
1'eix a finals del segle XVIII enfro!1t de les nOVeS idees, com a clam popularitzat 
enfront del racionalisme i el canvi, i en defensa de la fe i I'ordre. Tot i que e1s 
reialistes del Trienni no abusaran d'aquest crit, com després faran els carlins, sí 
que utilitzaran el de Reí i religió: 
«Del que passa a España 
ah la Constituci6 
destruyt a la Iglesia 
ya la /lostra religi6. 
Catc)lichs a las arma.~ 
per CO/lcervar la lIey 
que Déu a tots /lOS mana 
per concervar la lIey. 
A nostre soberano 
defensarlo devem 
perquc cil cap nos falta 
de Urgel", ntlm. 10-14 (18/22- x-1822). Un altre exemple semblant és el sermó de Fra Tomas 
Bou pronunciat a Solsona el 30 de maig de 1824: [Tomas Bou],]eslI-cbrist crucificat ctlpi"} rit'/s 
serví/s. Ser/l/ó 'lile jJl't'fliCt} e/I lo Ctlstdl rie larl'fll vila rie Bt'/'gr/ e1I 111 slI/mllle tmslr/ció {le ItI i/l/tI/gc rii/t/ 
riel 5t/tlt cbrístll riel Ctlstdl ti 1ft Ctlpella 1100JrllJlent colls/rllir/tI en {lit /lIIC" /0 riia 30 rid II/es rie II/flig rie 
1824 (Mamesa 1824). 
101. La/libreftr .. ., 01'. cit., ps. 40-41. 
102. ROURA, Pllriers ... , 01'. cit., p. 263. Vegcu al respecte I'cxcel·lcnt IIibrc de Pere ANGUERA, 
Déll, reí i fiO)! , sobrctot el provocador titol que llücstiona aquesta rrilogia classica. 
28 
tots junts nos hi padrem. 
Dc·sgraciada España 
ci aguccin mor al rey 
set'Íam tots anarquichs 
ques la més mala lIey.»,o3 
RAMON ARNAI3AT 
La figura del rei sera l'elemenr clau que unificara el reialisme enfronr de la 
idea de la sobirania nacional deis liberals. Un rei per sobre del bé i del mal, més 
mític que real i que, unes vegaJes mal aconsellat pels nobles i cortesans i unes 
altres mal aconsellat pels liherals, sempre salva la seva figura. ,o4 Un món sense 
rei, igual que sense religió, era Ull món eixelebm,c, arbitrari i injust, on ds con-
Hictes entre ds poderosos n01l1ó perjudicaven cls pobres: 105 
Obé: 
«Lo gobernt realista 
y tots los soldats, 
posaran a España 
pau y unió, 
nostra rey a son tron, 
y la rcligió.»'06 
« Villl1 la fe y la Ic.v santa 
I·ey, patria y religión. 
y digamos todos a una 
muera la Constitución.»I07 
En reSllm, com exposava Bonosí a Xacó: «Un déll, un rey i una sola bossa, i 
dexat de corts ni goberns representatius.» 
. 103. La IIibreta ... , op. cit., ps. 78-79. 
104. Sobre la figura del rei pel cámperolat pobre, vegeu HOllSBAWM, Los Cf/II/pesinos ... , op. 
cit., ps. 34-35; RUDE, La IIlllltitua ...• op. cit .• ps. 225-231 i TORRAS. Liberalismo ...• op. cit .• ps. 14-
21. U na crítica a aquesta visi6 per al cas espanyol a MILLÁN. Per 11M historia ... , op. cit .• ps. 47-50. 
105. Josep FONTANA. Gllerm del Fmllces. GlIerra d,· f¡¡ 11Idepmdellcia. Gllerra Nflpoleo7/icn: 
qiitstió de 7/01l/S o de cOT/uptes?, «L'Aven9" núm. 113 (1988). p. 25. ha assenyalat per al cas espan-
yol que la imatge de Ferran VII «no significa per a ells [e1s pagesos) el sobira legítim. sinó I'espe-
ranc;:a de millora". Per la scva banda, TORRAS. Libel"fllislI/o ...• op. cit .• asscnyala I'ambigiiitat dd 
lIellguatge de la revolta. 
106. LtI /libretil ...• op. cit., p. 100. 
107. AJ-AHCVP. P. s. XIX. caixa XVII (7 d'ocmbrc de 1821). 
